








































図 2 　GoogleTrends における「コワーキング」「地方創生」の検索トレンド
（https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP，2019年4月21日検索）










































順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 人 762 9 地域 291 59 地方 124
2 利用 561 10 話す 282 86 学生 98
3 仕事 491 13 東京 267 88 若者 96
4 起業 409 17 女性 228 108 ＮＰＯ 84
5 企業 359 33 子ども 156 126 大阪 76
6 会社 323 35 子育て 149 131 空き家 74
7 写真 309 40 地元 144 148 保育 70
8 オフィス 299 46 移住 139






がっている。仕事のしやすさは，地方への移住を決める判断材料の一つ」（読売新聞 2016年 3 月
1 日）とする記事もあれば，（地方圏に限定した内容ではないものの）子育てと仕事の両立という
文脈で「子育てしながらフリーランスや，在宅・遠隔勤務（テレワーク）で働く親らが，子ども
を同じ施設で遊ばせながら働けるコワーキングスペースの整備」（朝日新聞 2018年 2 月 2 日）を
伝えたり，保育室を併設することで「子育て中の女性は，窓ガラス越しに子どもの様子を確認で












で幅広いテーマへと展開している（Brown 2017; Gandini 2015; Jamal 2018; Merkel 2015; Moriset 
2013; Pacchi 2018; Spinuzzi 2012）。しかしコワーキングスペースの急増は最近の現象であり，学術


















よる一連の研究は，その先駆的かつ代表的な成果である（阿部・宇田 2015, 2016, 2017; 宇田・阿
















































したことがある」の二つをコワーキングスペースの「利用」（該当者 : n=37, 全体の3.7％），それ
に「知っているが，利用したことはない」を加えたものをコワーキングスペースの「認知」（該当






































































オッズ比 95％信頼区間 オッズ比 95％信頼区間
年齢（Ref. 20-29歳）
30-39歳 0.52 ** （0.32-0.83） 0.35 * （0.14-0.85）
40-44歳 0.58 * （0.34-0.99） 0.18 ** （0.06-0.55）
女性 0.83 （0.55-1.27） 0.91 （0.39-2.13）
有配偶 1.00 （0.64-1.54） 1.32 （0.55-3.15）
大卒・大学院卒 3.19 *** （2.01-5.04） 1.83 （0.77-4.33）
本人年収300万以上 1.48 + （0.95-2.33） 1.32 （0.53-3.30）
専門・技術職 1.81 * （1.15-2.86） 2.64 * （1.11-6.26）
東京圏居住 2.06 *** （1.39-3.06） 1.82 （0.82-4.04）
地方志向 0.54 ** （0.34-0.85） 0.28 ** （0.12-0.66）
近所付き合い 1.66 * （1.02-2.71） 4.86 *** （1.98-11.95）
参加活動種類 1.52 *** （1.26-1.82） 2.08 *** （1.58-2.74）
定数 0.07 0.02
-2 対数尤度 689.73 215.21
Nagelkerke R2 0.21 0.36
n 1,000 1,000
***: p<0.001, **: p<0.01, *: p<0.05, +: p<0.1












オッズ比 95％信頼区間 オッズ比 95％信頼区間
地縁的な活動 0.79 （0.43-1.46） 0.88 （0.32-2.43）
子どもに関する活動 1.01 （0.54-1.89） 3.29 * （1.22-8.85）
趣味に関する活動 1.39 （0.75-2.60） 1.01 （0.33-3.15）
政治に関する活動 2.48 + （0.89-6.92） 2.28 （0.60-8.64）
市民活動 4.69 *** （2.00-11.01） 6.82 ** （2.04-22.86）













































地方圏 東京圏 地方圏 東京圏
性別 仕事への影響
　男性 57.4 46.2 　時間の有効活用 45.7 53.8
　女性 42.6 53.8 　新規アイデアの創出 20.2 21.5
年齢 　専門知識の習得 10.6 15.4
　20歳未満 0.0 3.1 　ネットワークの拡大 29.8 18.5
　20-29歳 31.9 32.3 　社会的信用の向上 2.1 1.5
　30-39歳 41.5 40.0 　生産性の向上 25.5 33.8
　40-49歳 22.3 18.5 　市場ニーズの把握 2.1 3.1
　50-59歳 2.1 6.2 　ストレスの軽減 12.8 12.3
　60歳以上 2.1 0.0 　孤独感の解消 27.7 21.5
利用店舗の運営タイプ 　その他 8.5 4.6
　独立系 38.3 32.3 　影響なし 9.6 9.2
　併設型 14.9 16.9 他メンバーとの付き合い方
　大手系 12.8 24.6 　仕事の受注や発注 13.8 3.1
　外資系 0.0 0.0 　専門的な仕事相談 19.1 15.4
　地域型 14.9 10.8 　趣味などの交流 23.4 10.8
　その他 2.1 1.5 　世間話・雑談 53.2 35.4
　わからない 17.0 13.8 　連絡先の交換 26.6 24.6
利用店舗の座席数 　SNS のつながり 27.7 23.1
　10席未満 14.9 4.6 　いずれもない 24.5 26.2
　10～20席未満 42.6 55.4 現在の利用状況
　20～30席未満 23.4 23.1 　利用している 33.0 33.8
　30～50席未満 13.8 7.7 　利用してない 67.0 66.2
　50～100席未満 1.1 6.2 利用中止の理由 *
　100席以上 4.3 3.1 　コスト面での不満 61.9 60.5
主な利用目的 　設備面での不満 17.5 18.7
　勉強・自習 21.3 36.9 　環境面での不満 25.4 30.2
　趣味・娯楽 10.6 7.7 　交流面での不満 22.2 18.6
　副業や起業 22.3 20.0 　仕事面での不満 15.9 18.6
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